Madame Frankie Stein by Jurado, Cecilia
Any similarity with reality is a mere coincidence.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
a Marcela
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Había una vez una mujer 
llamada Frankie, de apellido Stein, 
que se autopresentaba como Madame 
Frankie Stein. Investigadora y 
coleccionista de los más bellos y 
exquisitos insectos, constantemente se 
sorprendía ante el descubrimiento de 
una nueva especie y siempre estaba a 
la búsqueda de entender las razones de 
su impresionante belleza. 
 
Un día, mientras miraba por enésima 
vez su colección de insectos premium, 
tuvo una idea iluminada, algo que 
hacer con tantos años de dedicación, 
pensó. 
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Once upon a time there was a 
woman named Frankie, her last name 
was Stein, who used to introduce 
herself as Madame Frankie Stein. A 
researcher and collector of the most 
beautiful and exquisite insects, she was 
constantly surprised by the discovery 
of a new species and was constant in 
her anticipation of an understanding 
of the basis of their amazing beauty.
One day, while she was looking for 
the umpteenth time at her collection 
of premium insects, she experienced 
an illumination, such as a clarity of an 
idea can give, after so many years of 
dedication, she thought.
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Originaria de Transilvania, fue encontrada por Elliot 
C. Gordon en 1727 cuando en una expedición, él y su 
equipo de investigadores caminaban dentro de un chatou 
abandonado. Una pandilla de Gordons Flyingtus voló y 
picó las frentes de todo el equipo. Cuenta la leyenda que 
a todos, sin excepción, se les puso la cara rosada durante 
un par de días. Una pintura de un artista local es la única 
documentación del suceso. El artista llamó a la obra: 
“Científicos con caras bonitas”. 
Originally from Transylvania, Elliot C.Gordon found it 
in 1727 during one of his expeditions, when he and his 
team of investigators visited the interior of an abandoned 
Chateau. A flurry of wings, and what appeared to be 
Gordons Flyingtus flew at and stung the foreheads of the 
team. Legend has it that the entire party, no exceptions 
made, ended up with flushed -pink faces for a couple of 
days. A painting by a local artist is the sole documenta-
tion of the event. The artist named the picture: “Scien-
tists with pretty faces”. 
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Gordon Pink Flyingtus
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No se sabe su origen. Fue encontrada en Madagascar por 
la tía de Frankie y fue Frankie quien la registró en el libro 
de los insectos registrados (valga la redundancia). Se 
demora tres semanas aproximadamente en crecer y cuando 
llega a su máxima madurez, muere instantáneamente. 
Extrañamente cuando muere, despliega dos olores, uno 
que proviene de la parte blanca de su cuerpo y que se 
dice es como el jazmín y otro que viene de la parte negra 
de su cuerpo y que huele a ceniza. Un tal Jean Paul 
Pueltier está tratando de criarlas en su mansión. Se sabe 
por un asistente de Pueltier que nunca crecen lo suficiente 
y que si uno pasa cerca de la casa, se escuchan los llantos 
frustados del diseñador. 
Nothing is known about its origin. It was found in 
Madagascar by Frankie’s aunt and it was Frankie who 
registered it in the book of registered insects (never mind 
the redundancy). Approximately three weeks from birth 
to maturity, when it reaches its prime it dies instantly. 
Strangely, when dead it exudes two scents, one coming 
from the white part of its body thought to be jasmine-
like, and other that comes from the black section, notable 
for its scent of ashes. A Jean Paul Pueltier is trying to 
raise them in his mansion. It is known through one of his 
assistants that they never grow enough and if you pass 
near the house you can hear the frustrated crying of the 
designer.
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Aunt dalmatus perfumed
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Originaria de Brasil, fue encontrada por accidente por 
un coreógrafo alemán durante un paseo por la playa en 
1915 en Río de Janeiro. Este quedó tan impresionado 
con su belleza que creó toda una pieza de ballet dedicada 
al insecto. Se sabe por los reportes periodísticos del 
“Berlin” de aquel entonces que obligó a sus bailarinas 
a moverse como el insecto y a saltar como él. Hizo 
trajes de seda a escala y unos cascos con luces verdes 
que se asemejaban a la cabeza iridicente de la “bailarina 
brasileira” y que en la primera función estallaron por 
exceso de energía eléctrica. Seis bailarinas principales 
murieron y el coreógrafo fue detenido, quien además 
hasta el final de sus días en la cárcel solo pedía ver al 
insecto, aunque sea /por solo/ una vez más. 
Originally from Brazil, a German choreographer found 
it accidentally during a walk in the beach in 1915 in 
Rio de Janeiro. He was so impressed by his specimen’s 
beauty that he created an entire ballet piece dedicated to 
it. News reports from Berlin at the time document that 
he forced his ballerinas to move and jump like the insect. 
He created scaled silk costumes and helmets with green 
lights that mimicked the iridescent head of the “Brazilian 
ballerina”. During the first show they exploded due to an 
excess of electrical energy and caused the death of six 
prima ballerinas and the detention of the choreographer, 
who, until his last day in jail asked only to see the insect 
at least one more time.
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Baillerina Brazileira
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Originaria de Inglaterra y encontrada por la legión del 
príncipe Carlos Augusto III en 1661. Dicen que mientras 
entraban a un pueblo, se toparon con el parque de la 
entrada lleno de zapatos izquierdos y miles de Cindire- 
llas Roquefort volando sobre ellos. El líder de la legión 
quedó asombrado, por lo que investigó los hechos. La 
historia comenzaba con una princesa hermosa que criaba 
estos insectos. Un día su padre hizo una llamada oficial 
para buscarle esposo y muchos vasallos fueron a probar 
suerte al palacio. La princesa ebria de tantos brindis bailó 
con el centenar que se congregó. Cuentan que esa noche 
los insectos de la princesa alborotaron el salón principal 
e hicieron a todos huir. Curiosamente todos perdieron el 
zapato izquierdo en las afueras del palacio. La princesa 
ante tal bochorno, echó a todos sus insectos y se mudó 
de pueblo. Durante semanas las Cindirellas Roquefort, 
al parecer desconcertadas, volaron en círculos encima de 
los zapatos perdidos. 
Originally from England she was found by the legion 
of Prince Charles August III in 1661. Legend has it 
that, upon entering, they encountered a park full of left 
shoes and thousands of Roquefort Cinderellas flying 
above them. The leader of the legion was astonished and 
investigated what had occurred. The tale began with a 
beautiful princess that raised these insects. One day her 
father made an official call to find her a husband and 
many vassals tried their luck at the palace. The princess, 
tipsy from socially mandated toasts, danced with the 
hundreds that congregated. Word has it that that night 
the princess’ pack of insects agitated the main hall and 
caused everyone to flee. Curiously, everybody lost left 
shoes outside the palace. In face of such embarrassment, 
the princess got rid of all her insects and moved outside 
the town. For weeks, the apparently puzzled Roquefort 
Cinderella’s flew in circles above the lost shoes.
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Cindirella Roquefort
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Fue encontrada en la boca abierta de un caballo de guerra 
austríaco recién muerto por un campesino estudioso de 
las causas nobles y de los venenos más potentes. La 
Militaurus Noir Kissus, se dice, es letal. Fue usada como 
carne de cañón por dos pueblos vecinos en momentos de 
batalla. Sucede que el sabor finísimo que tiene a chocolate 
bitter es irresistible, por lo que muchos alocados por el 
deseo se lanzan a atraparla en el aire para comerla viva. 
El 50% de las veces causa muerte inmediata. En el otro 
50% de los casos, deja su sabor en las bocas por más de 
una semana, lo cual ha hecho que haya un ‘boom’ de 
besos entre soldados y que tal efusión se practicara en 
todo tipo de situaciones. 
She was found in the open mouth of a dead Austrian 
warhorse freshly killed by a peasant who studied noble 
causes and the most potent poisons. The Militaurus Noir 
Kissus is said to be lethal. It was used as cannon fodder 
between two neighboring towns during battles. Turns 
out that its fine bitter chocolate flavor is irresistible to 
many, who, crazed by the desire to eat it, jump over her 
to eat her alive. 50% of times, she causes an immediate 
death. For the others 50% affected, she leaves her flavor 
in the mouth for more than a week, causing a kissing 
boom amongst soldiers in any and all situations.
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Militaurus Noir Kissus
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La tradicional Sit Lovis fue encontrada en Las Vegas 
en el verano del 1981 por un actor de cine y su amiga 
de turno en el motel Venus, quienes pasaron toda una 
noche loca amándose hasta la mañana siguiente. Ello 
según cuenta el manager de dicho establecimiento, quien 
llamó a la policía debido a los galopantes gritos. Los 
amantes alegaron que había sido culpa del insecto y de 
sus venenos. La mujer decía que solo había colocado a 
la Sit Lovis entre sus dedos al encontrarla tan hermosa 
y que a los segundos siguientes ya estaba revolcándose 
con el actor al parecer también contagiado. Después 
del incidente se trató de usar la Sit Lovis para terapia 
de parejas con problemas de deseo sexual, pero al morir 
una de las primeras parejas luego de practicar el acto 
sexual demasiadas veces seguidas, el experimento fue 
suspendido. 
A film actor and his girlfriend-de-jour at the “Venus” 
motel found the traditional Sit Lovis in Las Vegas in the 
summer of 1981.It stung the two of them, who had spent 
the whole night making love until the next morning.
According to the manager of the place, when they were 
interrupted by the police, with a complaint of loud 
screaming, the lovers claimed that it was the insect’s fault 
and its poisons. The woman said that she had only put it 
on her finger because it was so beautiful and seconds 
later she was rolling in bed with the actor who seemed 
to have been infected too. After the incident, there was 
an attempt to use Sit Lovis to treat couples with sexual 
desire problems but after one of the first couples died 
from having sex so many times the experimental trial 
was called off.
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Traditional Sit lovis
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Fue hallada en un penthouse de Park Avenue en Nueva 
York por la policía municipal, mientras retiraban el 
cuerpo inerte de una cantante de ópera conocida por tener 
el cabello muy largo. La artista, ya en sus 70 años, había 
tenido un novio que la iba a visitar constantemente. Los 
vecinos cuentan que ella siempre salía por el balcón y le 
dejaba ver al amante su hermosa cabellera roja de metro 
y medio. Afirman que un día él no volvió más y que luego 
se supo que había perdido la vida en un accidente aéreo. 
Poco después la cantante cayó enferma por depresión y 
también falleció. La French Rapunzel fue encontrada en 
el balcón con las antenas hacia afuera apuntando hacia el 
vacío. Lo impresionante de los estudios que le hicieron 
posteriormente, fue la información sobre sus antenas 
que crecen y crecen incluso varios meses después de su 
muerte. 
Found in a penthouse on Park Avenue in New York by 
the municipal police while they removed the body of an 
opera singer who had died, this specimen is related to her 
death is some way. The artist, well into her 70s, had had a 
boyfriend who visited her constantly. The neighbors say 
that she always came out onto her limestone terrace to 
unfurl her unusually long tresses, to let her lover see her 
beautiful red, 150 cm. long mane of hair. They say that 
there came a day when the boyfriend stopped coming: that 
he had died in a plane accident. A little time afterwards 
the singer fell ill of depression and soon afterward died. 
This French Rapunzel was found on the balcony with her 
antennas outward falling over the  terrace wall, swaying 
into the void, dead. What is impressive about studies done 
subsequently on the insect was information about her 
antennas, which grew and grew for many months after 
her death.
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French Rapunzel
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Encontrada en el desierto de Marruecos por un camión 
belga en una carretera. La Evil Madonnus Di Epoca es 
una de las más bellas especies y, a su vez, una de las 
más venenosas. Se esconde en las arenas, pero sus alas 
bajas se nutren durante el día de luz y por las noches son 
dos focos rojos florecentes. Dicen los nativos que ellos 
le tienen mucho respeto, puesto que las Evil siempre 
los ayudan a ver los caminos por las noches apenas 
alumbrados por ellas. El problema está cuando algún 
incauto trata de tocarlas. Las patas cortantes de la Evil 
rápidamente envenenan, por lo que la víctima muere 
instantáneamente. Madame Frankie Stein, impresionada 
por sus dotes, trató de cuidar un par de ellas en su patio 
interior, pero al parecer solo sobreviven en un clima seco 
y muy soleado. 
Found in a desert in Marrakech by a Belgian truck on 
a road. The Evil Madonnus Di Epoca is at once the 
most beautiful of species and one of the most poisonous. 
It hides in the sand but its low wings appear to utilize 
daylight; at nighttime they become two fluorescent 
red lights. Natives say that they have utmost respect for 
her because the Evil helps them see the roads during the 
desert night. The problem is when some unwary person 
tries to touch them. The cutting feet of the Evil quickly 
poison the person and the victim dies instantly. Madame 
Frankie Stein, impressed by its gift, tried to take care of 
two of them in her inner yard but apparently they only 
survive in a dry and sunny climate.
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Evil Madonnus Di Epoca
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La Camuflagectus Queen es uno de los insectos más 
antiguos de la colección de madame Frankie Stein. Fue 
vista por primera vez en la corte de Virginia La Grande. 
Este insecto tiene un valor importantísimo en la historia 
del vestido. La reina Virginia era fanática de los jardines 
y las plantas, pero le tenía miedo a todo lo que se movía. 
Un día vio una hoja moverse en su jardín -dijo ella- y se 
asustó muchísimo. Poco después la miró mejor y se dio 
cuenta de que se trataba de un insecto que, además de 
ser inofensivo, era muy hermoso. Cada vez que veía una 
parte llena de flores vigorosas en su jardín encontraba 
una Camuflagectus Queen cerca. Entonces ella le 
atribuyó un don especial de hacer radiar las plantas y le 
tomó especial afecto. Y así se le ocurrió la genial idea de 
hacer un vestido que se parezca a la forma del insecto, y 
como la reina era muy popular, creó toda una moda que 
luego sería llamada “medieval chic”. 
The Camuflagectus Queen is one of the oldest insects 
in the collection of Madame Frankie Stein. It was first 
seen in the court of Virginia the Great. This insect has 
a very important value in the history of clothing. Queen 
Virginia was a fan of gardens and plants but was afraid 
of all things moving. One day she saw a leaf move in 
her garden and was truly frightened. After a second look, 
she realized it was an insect, both inoffensive and very 
beautiful. Each time she saw an area full of vigorous 
flowers in her garden she found a Camuflagectus Queen 
nearby. Thus she attributed to it the special gift of 
making plants bloom and became affectionate toward 
it. It was her stroke of genius to design a dress that 
resembled the shape of the insect. Since the queen was 
so popular, she created a popular trend that would later 
be called “medieval chic”.
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Camuflagectus Queen
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La Luxuriois Escarabajete fue encontrada durante la 
revolución francesa en el palacio de Versailles por 
un vasallo a quien le llamó muchísimo la atención su 
perfecto tono dorado. El sujeto al principio dijo que era 
de oro, lo que causó que muchos curiosos trataran de 
hallar más. Algunos ex sirvientes de la otrora dichosa 
reina afirmaron que ella solía tener la extravagancia de 
ponérselo en los cabellos y que facilmente se confundía 
con una de sus costosas joyas. De ser cierta esta hipótesis, 
el insecto habría caído del tocado de la dama mayor al 
momento de su súbita huida. Lamentablemente no se han 
encontrado más. 
A courtier whose attention was strongly called by its 
perfect golden shade found Luxurious Escarabajete 
(Beattlelete) during the French Revolution in the Palace 
of Versailles. In the beginning the man said it was made 
of gold, which caused many curious strangers to try to 
find more insects. Some former servants of the unhappy 
queen claimed that she used to be extravagant enough 
to put the insects in her hair and that it was easily 
camouflaged amongst her costly jewels. If this 
hypothesis were true, the insect would have fallen from 
the lady’s hair at the moment of her attempt at escape. 
Unfortunately, more insects like this have not been 
found.
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 Luxuriois Escarabajete 
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Frankie piensa en la belleza de 
estos insectos, piensa en su fragilidad 
y en el mar de anécdotas alrededor 
de ellos. Los ha estudiado y sabe de 
su constitución. Y le aterra saber que 
todos comparten una misma cualidad, 
todos tienen una vida corta, una belleza 
fugaz. 
Así como Frankie ha puesto a su 
alrededor muchos insectos hermosos, 
durante toda su vida siempre se ha 
juntado con las más hermosas mujeres. 
Sin embargo, hace mucho que no sale 
de su casa. Y está curiosa de saber 
cómo ellas se encuentran. Espera que 
la belleza por lo menos perdure en
ellas. 
Ansiosa por ser testigo de los cambios, 
contrata a un detective, al que le da 
una lista de las que ella considera 
fueron las más bellas en su historia. El 
detective va en su búsqueda. 
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As Frankie thinks about the beauty 
of these insects, she thinks about their 
fragility and about the sea of anecdotes 
about them. She has studied them and 
knows about their constitution. And 
she is frightened to death knowing 
that all of them share one quality; they 
all have a short life, a fleeting beauty. 
She is reminded of the many beautiful 
women she has known over time. And 
she is curious to know how they are 
doing. She hopes that their beauty will 
not perish—irrational, she knows, but 
human. 
Eager to know how they fare, and 
unwilling to leave her home, she has 
hired a detective whom has been given 
a list of those she considers the most 
beautiful in her history. He is looking 
for them.
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Maria Magdalena D’onofrio, en Rue de Temple con un par de nuevos calcetines 
en la mano. París. 63 años, ex Miss Venezuela. Mejor amiga de Frankie en cuarto 
y quinto de educación secundaria. 
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Maria Magdalena D’Onofrio, in Rue de Temple with a pair of new stockings in her 
hand. Paris, 63 years old, former Miss Venezuela. Frankie’s best friend in her last 
two years in high school. 
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Lena Ribinstein, 60 años. Saliendo de un sex shop en Berlín. Ex top model en 
París. Fue al primer ciclo de universidad con Frankie, estudios que luego abandonó 
por heroína. 
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Lena Ribinstein, 60 years old. Exiting a sex shop in Berlin. Former top model 
in Paris. She was a freshman at college with Frankie; she later quit for love of 
heroin.
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Augusta Miró Quesada, 70 años, caminando por una calle de Florida. Ex conductora 
del programa de televisión “Nace una estrella”, invitó a Frankie a su programa 
cuando recién comenzaba su colección de insectos. 
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Augusta Miro Quesada, 70 years old, walking down a street in Florida. Former 
host of the show “A Star Is Born”, she invited Frankie onto her program when she 
began her insect collection.
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Anna Smith, 64 años, caminando fuera de un edificio en llamas en Toulouse. Ex 
Miss Universidad de Ciencias Aplicadas de París, compañera y entrañable amiga 
de Frankie en la universidad. 
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Anna Smith, 64 years old, walking outside a burning building in Toulouse. Former 
Miss University of Applied Sciences in Paris, partner and good friend of Frankie 
in University
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Margaret Tinner, 60 años, hablando con un hombre que no es su esposo en New 
York. Ex Miss Unverso 1965, fue amante del padre de Frankie. 
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Margaret Tinner, 60 years old, talks to a man who is not her husband in New York. 
Former Miss Universe 1965, she was Frankie’s father’s mistress.
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Virginia Roolf, 61 años, mirando sospechosamente al detective en Sicilia. Ex 
“escritora más bonita” por el Old York Times. Conoció a Frankie en la calle y se 
inspiró en ella para uno de sus personajes. 
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Virginia Roolf, 61 years old, suspiciously looking at the detective in Sicily. Former 
“Prettiest writer” for the Old York Times. She met Frankie on the street and was 
inspired by her for one of her fictional characters.
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Margarita Mesones, 67 años, saliendo de un hospital en Madrid. Ex celebridad y 
chica motociclista. Se encontraba con Frankie en las reuniones de sociedad cuando 
eran niñas. 
Margarita Mesones, 67 years old, exits a hospital in Madrid. Former celebrity and 
biker chick. She used to meet Frankie at socialite gatherings when they were both 
children.
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Ivanna Trompeta, 67 años, caminando por un mercado de pulgas en Viena. Ex 
socialite y secretamente stripticera. Vecina de Frankie en sus veinte. 
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Ivanna Trompeta, 67 years old, walking by a flea market in Vienna. Former socialite 
and secret strip club dancer. Frankie’s neighbor in her twenties.
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Camila D’Angelo, 65 años, en el metro Peñón Viejo de la Ciudad D.F. Ex princesa, 
ex esposa del hermano de Frankie. 
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Camila D’Angelo, 65 years old, in the metro station “Peñón Viejo” of Mexico D.F. 
Former princess, Frankie’s brother’s ex-wife.
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Sofia Bacalao, 59 años, tomando una pastilla en un dinner en Kentucky. Ex actriz 
de Bollybood, vendió a Frankie un insecto que encontró en su jardín. 
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Sofia Bacalao, 59 years old, takes a pill in a diner in Kentucky. Former Bol-
lywood actress, she sold Frankie an insect she found in her garden.
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Frankie quedó impresionada con los 
cambios de sus ex compañeras y conocidas. No 
lo podía creer. 
No durmió en tres días buscando una forma 
de revertir esos cambios. Pensaba y pensaba. 
Algunos de sus insectos habían causado 
increíbles efectos anteriormente. ¿Por qué no 
extraer parte de sus poderes y usarlos para una 
pócima? Frankie sabía perfectamente de qué 
estaba compuesto cada uno de sus insectos, los 
había examinado por décadas. Estaba segura de 
que podría crear una pócima revolucionaria. 
Después de encerrarse por un mes en su estudio 
y de tomar litros y litros de café, un día amaneció 
con un líquido en la mano. ¡Lo tenía! Tenía lo 
que creía era la pócima. Entonces, decidió poner 
un anuncio en el periódico más leído de la ciudad 
y esperar las llamadas. 
Frankie was impressed by the changes 
rendered by time on her former friends and 
acquaintances. She couldn’t believe it! 
She didn’t sleep for three days thinking about a 
way to revert these changes. Some of her insects 
had caused amazing effects before. Why not 
extract some of their powers and use them for 
a potion? Frankie knew the mechanism of the 
compounds in these insects perfectly; she had 
examined them for decades. She was sure she 
could create a revolutionary potion.
After locking herself up in her studio for a month 
(and drinking liters of coffee) one day she woke 
up with a liquid in her hand. She had it! She had 
what she believed was the potion. She decided to 
place an ad in the best selling newspaper in town 
and waited for the calls.
Aviso: “Bella de Nuevo / ¿Eras Hermosa y el tiempo se lo llevo todo? / ¡No te preocupes! 
Yo tengo la fórmula para que vuelvas a ser como eras. / ¡Llámame ya! / 911 111 1111” 
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Al día siguiente un par de mujeres 
llamaron. Serían entonces las primeras 
en probar el novísimo mejunje mági-
co. 
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The next day a couple of women 
called, they would be the first to try 
the new “magical” concoction.
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La pócima fue muy dura y los 
resultados muy extremos. Frankie falló 
una, dos, tres y más veces... Mientras 
las voluntarias seguían llegando. 
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The potion was very strong and the 
results very extreme. Frankie failed 
once, twice, three and more times... In 
the meantime, more volunteers kept 
coming. 
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I need eyes!!!,  I need eyes!!!
¡¡¡Necesito ojos, ojos, ojos!!!
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Frankie estaba obsesionada con su 
pócima y el éxito que esta llegaría a 
tener algún día. Pero debía detenerse 
un momento y pensar. Además, no 
sabía qué hacer con tantos cuerpos 
hermosos pero congelados. No cabían 
en su estudio y el temor a que los des-
cubran la llevó a rentar una tienda para 
venderlos como maniquies. La tienda 
se llamó Frankie’s Dolls. 
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Frankie was obsessed: her potion 
had to, it would become a success. 
But she had to stop for a moment and 
think. For one thing, she didn’t know 
what to do with so many beautiful but 
frozen bodies. They didn’t fit in her 
studio and her fear of being caught 
led her to rent a store to sell them 
as mannequins. The shop was called 
“Frankie’s Dolls”.
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Frankie estaba devastada por 
tanto fallar, aunque llena de dinero 
por sus ventas. Se repetía a sí misma 
constantemente: No puedo fallar otra 
vez, estoy tan cerca y tan lejos. 
Hasta que llegó el día en que un 
chispazo (en la cocina) le dio una idea 
verdaderamente brillante: 
Eco!!!!!!!!!! 
Tengo la fórmula, debo mezclar a la 
Cindirella Roquefort con la Escabaraja 
Serpentera; luego darle un toque 
de líquido de Joven Fribolarosa del 
Campo. Por último un corazón de la 
hermosa Porminutus. 
 
Oh!!!!!! 
Quién puede ser la mujer que quiera 
hacerlo, debe ser alguien muy fuerte y, 
por supuesto, sin reacciones alérgicas. 
 
Eco!!! 
Yo, yo, yo, yo 
Yoooooooooooooo. 
Solo espero no ser la próxima víctima. 
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Frankie was devastated by so 
many failures, (although wealthy due 
to her sales). She repeated constantly 
to herself: I cannot fail again I am so 
close, yet so far away. 
The day arrived when a spark (literally, 
in the kitchen) gave her a truly brilliant 
idea:
Echo!!!!!!!!!!
I have the formula, I should mix the 
Cinderella spectaculus with the escabaja 
serpentera; then give it a touch of 
young forest fribolarosa liquid.And 
finally the heart of the beautiful 
porminutus.
Oh!!!!!!
Who will be the woman for this 
experiment? She has to be very strong 
and have no allergic reactions.
Echo!!!
Me, me, me, me,
Meeeeeeeeeee
I only hope not to be the next victim.
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Al día siguiente Frankie despertó 
siendo otra. Se sentía muy ligera y con 
ganas de salir a pasear. 
Oh!!! Alguien se le aproximó y le 
dijo: “¡¡¡Qué bella eres!!! Eres in-
creíblemente bella, casi como sacada 
de otro mundo. Quisiera hacerte unas 
fotos, unas fotos para una revista muy 
importante”. 
The next day, Frankie woke up 
being somebody else. She felt lighter 
and wanted to take a walk.
Oh!!! somebody approached her and 
told her: “You are so beautiful!!! You 
are incredibly beautiful, almost 
otherworldly. I would love to take 
some photos of you, photos for a very 
important magazine”. She took his 
phone number.
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Frankie llamó al fotógrafo con 
bastante incredulidad, pero con mucha 
curiosidad. Él rápidamente concretó 
una sesión para el día siguiente en 
casa de Frankie. A los dos meses las 
fotos ya estaban en la revista de moda 
más importante de la ciudad. 
VAGUE
FRANKIE STEIN
OUR NEW SCIENTIST GIRL
APRILFrankie made the call to the pho-
tographer skeptically, although very 
curious. He quickly set a shooting 
session for the next day at Frankie’s 
home. Two months after, the pictures 
were in the city’s most important fashion 
magazine.
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El artículo fue un boom; con 
un 1000.000 de copias por todo el 
mundo, nadie paraba de hablar de 
Frankie Stein. Una mujer tan bella y 
tan peculiar. Uhm; era muy extraño ver 
en las revistas a alguien como ella. 
Frankie estaba encantada, no cabía en su 
cuerpo, pensaba en su descubrimiento 
y cuánto había valido la pena todos 
esos años de profunda investigación. 
Aunque no estaba dispuesta a compartir 
su secreto con el resto del universo, 
sabía que de alguna manera alguien la 
perseguiría y hallaría sus cuadernos y 
de una u otra forma contaría su historia. 
Solo eso la aterraba. 
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The spread was a hit; with a 
1000.000 issues all over the world; 
nobody stopped talking about Frankie 
Stein. A woman both beautiful and 
peculiar. She was somewhat off for a 
fashion spread; strange to see someone 
like her in magazines. 
Frankie was delighted, and nearly 
overwhelmed by excitement. She 
thought about her discovery and how 
much those years of research turned 
out to be worth.
Even though she was not willing to 
share her secret with the rest of the 
universe, she knew that somehow 
somebody would chase her and find 
her notebooks and tell her story one 
way or another. That was the only 
thing that scared her.
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Alguien llama... 
 
Frankie: Aloooo. 
Teléfono: Buenos días, ¿está la señorita 
Frankie? 
Frankie: Ella habla. 
Teléfono: ¿Cómo está? Mucho gusto 
escucharla, llamo de Radio América, 
soy el asistente de Eric Stern, nuestro 
mejor DJ. Él me ha encargado 
preguntarle si usted estaría dispuesta el 
sábado próximo a tener una entrevista 
con él. 
Frankie: Déjeme pensarlo. 
Teléfono: Le pagaríamos una jugosa 
suma. Varios miles de... 
Frankie: Aja! uhmm, es interesante 
siempre la posibilidad de conversar 
con otros 
Teléfono: Entonces... ¿trato hecho? 
Frankie: Sí. 
Teléfono: La esperamos a las 8:30 de 
noche. Muchas gracias; hasta entonces. 
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Somebody calls...
Frankie: Hello.
Telephone: Good morning, Miss 
Frankie home?
Frankie: This is she
Telephone: How are you? Nice to hear 
you, I am calling from Radio America, 
I am Eric Stern’s assistant, our best DJ. 
He told me to ask you if you would be 
interested in having an interview with 
him next Saturday.
Frankie: Let me think about it
Telephone: We will pay you a lot of 
money. (He named a large amount.)
Frankie: Oh! Uhmm, it is always 
interesting to have the chance to talk 
with others
Telephone: So... deal?
Frankie: Yes
Telephone: We will be expecting you 
at 8:30 in the evening, thanks a lot. 
Until then.
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ESTA ES LA HORA ESTELAR DE LOS 
SÁBADOS EN RADIO AMÉRICA, 
¡¡¡TÚ RADIO!!! 
HOY TENEMOS CON NOSOTROS A UN 
NUEVO VALOR PARA LA CIENCIA Y EL 
MODELAJE 
INTERNACIONAL 
UNA MUJER QUE, ADEMÁS DE SER 
EXTRAORDINARIAMENTE HERMOSA, 
ES UNA BIÓLOGA ESPECIALISTA EN 
INSECTOS CUYA CARRERA HA SIDO 
INTACHABLE... 
FRANKIEEEE SSSSTEIN 
Hola Frankie. ¿Cómo estás hoy? 
THIS IS THE STELLAR HOUR ON 
SATURDAYS IN RADIO AMERICA,
YOUR RADIO!!!
TODAY WE HAVE A NEW TALENT FROM 
BOTH THE WORLD OF SCIENCE AND 
INTERNATIONAL MODELING A WOMAN 
WHO IS NOT ONLY EXTRAORDINARILY 
BEAUTIFUL; SHE IS ALSO A BIOLOGIST 
WHO SPECIALIZES IN INSECTS. 
HOW STELLAR IS THAT! 
FRANKIEEEE SSSSTEIN!
Hello Frankie, how are you today?
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Hola, Eric, estoy muy bien. 
Gracias por invitarme. 
Hello Eric, I am very well.
Thank you for inviting me.
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Veo que estás muy bien. Me sorprendió 
verte tan bella en Vague Magazine, pero 
ahora que te tengo al frente; déjame 
decirte que estoy pasmado. 
I see that you are very well. You are 
so beautiful in Vague Magazine, but 
now in front of you, let me tell you, I am 
astonished.
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Gracias. 
Thanks.
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¿Cómo hace una mujer como tú para 
sacarse a los hombres de encima? 
Disculpa la pregunta pero, en verdad, 
¡estás guapísima! 
Me imagino los miles de pretendientes 
que debes tener... 
What does a woman like you have to do to 
get men off her back? Excuse the question 
but truth be told, you are very beautiful!
I can imagine the thousands of suitors 
you must have...
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Pues fíjate que ni tantos. Me he dedicado a 
mi carrera a cien por hora, no he tenido ni 
tiempo de ver la luz. 
Well, there aren’t that many, I have devot-
ed myself to my first career 100 percent, I 
haven’t even had time to see the light. 
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La audiencia quisiera saber qué tipo de 
trabajo haces. Qué es aquello que te roba 
el sueño y la posibilidad de enamorarte. 
The audience would like to know, what 
kind of work do you do? What is it that 
takes you away from sleeping, I hear, and 
removes you from the chance of falling 
in love.
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Mi vida está basada en los insectos, los in-
vestigo, los colecciono, los amo. Ojo, se trata 
de insectos hermosos... insectos que te paral-
izan al mirarlos y que sí, me roban el sueño. 
Si supieras... 
My life is based in insects. I investigate 
them, I collect them, I love them. They are 
beautiful insects... insects that paralyze you 
when you look at them and, yes, they take 
my sleep away, if only you knew.
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Suena interesante... Si supiera ¿qué? Yo 
quisiera saber más de ti. ¿Acaso estos 
insectos no te han permitido enamorarte? 
Frankie, ¿te has enamorado alguna vez? 
Sounds interesting...if I knew what? I 
want to know more about you, is it these 
insects that have kept you from falling 
in love? Have you ever fallen in love 
Frankie?
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Así como hacer una familia y casarme, 
jamás. Ya te digo, mi amor son los insectos, 
a ellos me entrego. 
Just like having a family and getting married? 
Never once. I’m telling you, my love is 
insects. I am devoted to them.
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¿Y pasión, Frankie? Digo pasión por 
un hombre o por una mujer, eso sí lo 
has sentido. Vamos, Frankie, confia en 
nosotros, todos hemos pasado por algunas 
fiebres de amor. 
And passion, also, Frankie? I mean 
passion for a man or a woman; you have 
to have felt that? Come on, Frankie trust 
me, we’ve all got love fevers. 
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Quizá no he estado expuesta, creo que para 
caer en grandes abismos hay que estar dis-
puesta a tirarte y yo, la verdad, no creo en 
el amor. Creo que es una debilidad, una pér-
dida de tiempo y energía. Mi única pasión 
han sido los insectos y su belleza. 
Maybe I have not been exposed to that. I  be-
lieve that in order to fall into great abysses 
you have to be willing to jump into them 
and I truly don’t believe in love. I believe it 
is a weakness, a waste of time and energy. 
My only passion has been insects and their 
beauty.
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¡¡¡No lo puedo creer!!! Todos nos 
enamoramos alguna vez, todos hemos 
enloquecido alguna vez. ¿Y tú no?... No 
creo que el amor sea solo una debilidad, 
aunque viéndolo de algún modo sí que lo 
es. Pensemos en ti, dices que te apasiona 
la belleza de tus intectos. ¿No es la 
belleza también un móvil de pasiones? 
¿No se encandila uno con un personaje 
hermoso? ¿No tiene uno suenos mojados 
con una bella hembra? ¿No te ha gustado 
algún buenmozo? 
I cannot believe it!!! We all fall in love 
some time; we have all gone crazy at 
some point. Haven’t you? No, I don’t 
believe that love is only a weakness. 
Let’s think about you, you say you are 
passionate about the beauty of your 
insects. Isn’t beauty also a vehicle for 
passion, doesn’t one have wet dreams 
with a gorgeous female; haven’t you 
liked any handsome man?
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No. La belleza la vi con otros ojos. Me 
encandila sí, me encanta ver lo que provoca. 
Saber de las tragedias a causa de algún 
individuo u objeto bello. De mis insectos 
maravillosos siempre involucrados en 
dramas. Nunca vi a un hombre que me causara 
tal sensación. Nunca quise ni desvestir a 
uno ni tocarlo. Cómo entonces voy a querer 
amarlo... 
 
No. I have looked at beauty with other eyes. 
I am smitten by it, yes. I love to look at what 
entices me. To learn about the tragedies 
caused by some beautiful object or subject. 
To learn about my wonderful insects, who 
are always involved in drama. I never saw a 
man who stirred such a range of sensation in 
me. I never wanted to disrobe or touch one of 
them, so how am I supposed to want to love 
one of them?
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Creo que uno se enamora y ya. Eso pasa 
y ya. Pero, mmm, no me quedo contento 
con tus respuestas. Tú tan hermosa. A mí 
me encantaría por lo menos ir a bailar 
contigo. Me gustaría saber más de ti... 
Creo que aparte de desear la belleza, dan 
ganas de saberla, de ver cómo es quien la 
tiene; pero tú, Frankie, no pareces tener 
mucho más... 
I think you fall in love and that’s that. 
But, hmmm.... I am not satisfied with 
your answers. You are so beautiful that I 
at least would like to take you to dance. 
I would love to know more about you.... 
I believe that besides desiring beauty you 
want to know it, see what someone who 
has it is like, but, you, Frankie, don’t seem 
like you have anything at all....
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Jajaja, quién sabe si tengo o no algo más... 
Yo soy una científica. Una madame, Madame 
Frankie Stein. 
Y quizá sí, la belleza es eso y no más. 
Tan inquietante, tan corta, tan fascinante. 
Pero uno resiste el paso rápido -como bien 
Manuel Scorza dijo alguna vez-. “Yo resisto 
al olvido”. Tú qué sabes de eso. Tú sabes de 
mirar, pero nada sabes ni de mí ni de otros 
bellos. Mi tarea es mirar lo hermoso desde su 
mismo centro. Y esa es mi labor. Enamorarme 
me apartaría los ojos, me sumiría en otras 
frecuencias. Creo que no quiero. 
Ha-ha-ha! Who knows if I have something 
more or not? I am a scientist. Madame 
Frankie Stein. 
And maybe yes, beauty is just that and 
nothing more. So disrupting, so short, so 
fascinating. But one resists the passing of 
time. Like Manuel Scorza once said: “I 
resist forgetting.” What do you know about 
me? You know about looking but you don’t 
know anything about me or other beautiful 
people. My task is looking at what’s beautiful 
from its very center. And that is my labor.
Falling in love would take my eyes away, 
would put me in other frequencies. I think I 
don’t want that.
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Dame una oportunidad y yo te voy a en-
amorar. Lo que te falta es gozar y un buen 
par de hombres que te revuelquen... 
Give me a chance and I will make you fall 
in love. What you are lacking is a good 
time and a couple of good men for a roll 
in the hay...
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¿De qué hablas? Te pusiste un poco 
ordinario... No creo ni que en 10 citas logres 
moverme un pelo. No eres mi tipo; es más, 
no tengo tipo alguno. 
What are you talking about? You got a little 
vulgar... I don’t believe that in even 10 dates 
you could move a hair from my head. You 
are not my type; I don’t even have a type.
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Probemos y verás. Dame una oportunidad. 
Tómatelo como una investigación, un 
trabajito de campo. Abre tu corazoncito, 
Frankie, dale uso a ese cuerpo tan 
bonito. 
Let’s try and you will see. Give me a 
chance. Think of it as research, a field 
trip. Open your little heart, Frankie, use 
that pretty body of yours.
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Aja, trabajito de campo, tú no tienes arreglo! 
No tienes idea de con qué te encontrarías, 
pero bueno... 
Uh huh, field trip, you are useless! You have 
no idea what you would find but anyway....
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Ya lo veremos... 
Y SE NOS ACABÓ LA HORA DE HOY, 
QUERIDOS OYENTES. UN MOMEN-
TO HERMOSO CON LA BELLÍSIMA 
FRANKIE STEIN, QUE NOS HA DEJADO 
BOQUIABIERTOS CON SUS HISTORIAS 
DE AMOR... 
Que tengas un buen día, Frankie. Y mu-
chas gracias por venir. 
We will see...
AND WE ARE OUT OF TIME FOR TODAY 
DEAR LISTENERS. A BEAUTIFUL MOMENT 
WITH THE BEAUTIFUL FRANKIE STEIN 
WHO HAS LEFT US SPEECHLESS WITH 
HER LOVE STORIES...
Have a good one Frankie, and thanks for 
coming!
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De nada. 
You are welcome.
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Mientras Frankie pensaba en 
cuán extrañamente perturbada y fasci-
nada había quedado con la entrevista, 
alguien llamó: 
 
Hola Frankie, soy Eric. 
 
Hola Eric, ¡¡¡qué sorpresa!!! 
 
Me preguntaba si quisieras dar una 
vuelta conmigo, podemos ir a comer. 
¿Qué piensas? 
 
Suena... bien. Ok, vamos... 
 
Algo tranquilo, nomás, yo soy un 
hombre tímido, solo que debo subirle 
el tono al programa por la audiencia. 
La verdad, me quedé con muchísima 
curiosidad. 
 
No me tienes que dar explicaciones, 
vamos. 
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While Frankie thought about 
how strangely disturbed she was about 
the interview somebody called:
Hello Frankie, it’s Eric
Hello Eric, what a surprise! 
I was wondering if you would like to 
take a walk with me, we can go out for 
dinner, what do you think? 
Sounds... good, ok, let’s go. 
Something quiet, I am a shy man. It’s 
just that I have to play it differently 
in the show for the audience. Truth 
is, I was left with—I am very curious 
about you.
 
You don’t have to explain anything, 
let’s go.
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“Hola Frankie, se te ve muy natural Frankie, estoy sorprendido, siempre tan bella”, 
dice Eric un poco nervioso. 
 “Gracias, Eric. A ti se te ve muy bien, también. Ese terno te asienta”. 
Los dos comen en un restaurante en el barrio chino, barrio preferido de Frankie y 
curiosamente también de Eric. 
Conversan del clima, luego de su compartida pasión por los viajes y finalmente 
sobre la soledad. Ambos están solos pero con pasados muy distintos. Eric tiene 
varios hijos y una cuenta millonaria en el banco que lo ha hecho alejarse de cu-
alquier relación seria después de la muerte de su esposa por temor a salir mal 
parado en un posible divorcio y quedarse en la calle. Frankie no tiene en sus planes 
casarse y su dinero heredado de su padre marinero cazafortunas no es tan grande y 
está enteramente destinado para la continuación de sus proyectos. A Frankie no le 
importa el dinero, a Eric sí. A Frankie no le importa el amor, a Eric sí. 
Terminan de comer y se van a conversar debajo de un puente cercano al río en el 
lado este de la ciudad. Una banca humeda los reúne. Ya es de madrugada y ambos 
están ebrios. 
 Eric coje a Frankie por los cabellos y ella, aunque se queja, se deja besar. 
 Y así se pasan en regocijo hasta la mañana siguiente, hasta que Frankie de un 
brinco para la acción y le pide a Eric acompañarla a su casa. Él la lleva y ella se 
despide. Quedan en verse al día siguiente. 
“Hello Frankie, you look so natural. Frankie, I am surprised, always so beautiful” 
says Eric a little nervous.
“Thanks Eric. You look great too. That suit looks so good in you.”
The two eat in a restaurant in Chinatown, Frankie’s favorite neighborhood, and 
curiously enough Eric’s also. They talk about the weather, then about their shared 
passion for traveling and finally about loneliness. They are both alone but they 
have very different pasts. Eric has several children and millions which has made 
him turn away from any serious relationship after his dead wife in fear of divorce 
and the bitterness of loss. Frankie has no plans of getting married. Since her inheri-
tance from her father, a fortune hunting mariner, she has no financial need. En-
tirely devoted to the continuation of her projects, she hasn’t thought about money, 
while Eric takes time and effort to build his wealth. Frankie doesn’t care about 
love; Eric does.
They finish eating and go for a chat under a bridge near the east river. A humid 
bench gets them together. It is 2 a.m. and they are both drunk.
Eric grabs Frankie by the hair and although she complains she lets herself be 
kissed. 
Kisses consume the rest of the night. At dawn, Frankie suddenly stops the action 
and asks Eric to take her home. He takes her and she says goodbye. They agree to 
meet the next day.
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“Hola Belleza!!! ¿Cómo estas?”, dice Eric muy entusiasta. “He pensado mucho en 
ti, Frankie. Solo he pensado en ti. Se me cayó la toalla. Luego el teléfono, luego la 
cómoda, siempre recordándote. Siempre por pensar en ti. Por cierto, como siem-
pre, estás aun más bonita”. 
Gracias Eric, dice Frankie sonrojada. 
“Cuando camino, cuando me siento, siempre siento tus manos y siento que estás 
muy cerca”, sigue hablando Eric. 
 Esta vez los dos se dirigen a la ópera. Una cantante rusa muy gorda es la protago-
nista de la noche. Su voz soprana hace hoyos en las paredes y Frankie titirita. Na-
die sabe de su pasión por la música, hoy Eric la descubrió. La función se acaba con 
un público de pie, algunos encima de los asientos, aplaudiendo fervientemente. 
Frankie grita y silba. Parece una niña. 
Nunca supe cantar, Frankie se confiesa. Y no sabes cuánto hubiese querido. 
Eric la mira y le dice: “pero sabes cómo ser bella. Tú eres el más bello canto”. 
“Los 5 whiskies que te tomaste en el intermedio de la función creo que te están 
afectando”. alega Frankie. 
Tus labios y tus ojos son los que me están afectando. Frankie, querida, me estoy 
enamorando de ti. 
Llévame a casa, Eric, quiero dormir. 
 Y así Eric acompaño a Frankie, la besó por unos minutos y luego la dejó ir. 
¿Qué te parece si mañana paso por ti? 
Me parece bien, buenas noches. 
“Hello beauty! How are you?” says Eric enthusiastically, “I have thought a lot 
about you, Frankie. I have only thought about you. I dropped the towel. Then the 
phone, then a drawer on my foot, because I couldn’t stop thinking of you, always 
remembering you. Always lost in space because I was thinking about you. And you 
are even prettier than I remember.”
”Thanks Eric,” says Frankie blushing. 
“When I walk, when I sit, when I dream, I feel your hands and feel you close, very 
close to me”, Eric says, and repeats later.
This time the two of them head to the opera. A very fat Russian singer is the night’s 
star. Her soprano voice makes holes in the walls and Frankie shivers. Nobody 
knows about her passion for music; today Eric discovered it. The show ends with 
an audience that nearly stands on the seats clapping feverishly. Frankie screams 
and whistles. She feels like a girl. 
”I never knew how to sing,” Frankie confides. “You don’t know how much I would 
have loved to.” Eric looks at her and tells her, “You know how to be beautiful. 
You are the most beautiful song.” “I believe that the five whisky glasses during 
intermission had an effect on you,” claims Frankie. ”Your lips and you eyes are 
affecting me. Frankie dear, I am falling in love with you. 
”Take me home Eric. I want to sleep.” She replied 
And so Eric took Frankie home, kissed her for a few minutes and then let her go.
”What do you say I pick you up tomorrow?”
”I think that’s fine, good night.”
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“Estás demasiado hermosa, 
Ya no se quién eres”, dice Eric 
“Soy una Madame, Madame Frankie Stein”. 
 Una canción del grupo Mecano suena de fondo, hace que Frankie se sienta incó-
moda... 
“me cuesta tanto olvidarte... me cuesta tanto olvidar quince mil encantos... Y 
aunque fui yo quien decidió que ya no más. Y no me canse de jurarte que no habrá 
segunda parte, me cuesta tanto olvidarte...” 
Eric la mira fijamente. Una lágrima cae y le moja la rodilla a Frankie. Él la seca 
con sus manos y le dice: 
“Estás muy fría...congelada, Frankie, ¿estás bien?”. 
“Estoy mejor que nunca”, ella contesta. 
“Yo no lo sé, apenas puedo ver tus ojos, apenas puedo ver tu piel”, dice él. 
“Mi piel está bien”, alega ella. 
“No, tu piel brilla mucho. Disculpa, Frankie, algo me está pasando, algo que no 
entiendo, creo que mejor me voy. Dejémoslo ahí. Me siento extraño. Quizá solo 
soy un simplón que no sabe admirarte. Que no sabe quererte”. 
“Quizás”, dice ella. 
 
“You are too beautiful, I don’t know who you are anymore,” Eric tells her.
“I am a Madame, Madame Frankie Stein.” 
A song by the group Mecano sounds in the background, it makes Frankie feel 
uncomfortable.
“I have a hard time forgetting you I have a hard time forgetting fifteen thousand 
charms. And even though it was me who decided to not go on anymore, and I grew 
tired of swearing that there would not be a second part, I have a hard time forget-
ting you...”
Eric stares at her. A tear rolls down her cheek and falls on Frankie’s knee. He dries 
it with her hand and tells her:
“You are very cold. Frozen. Are you ok?”
“I have never felt better,” she answers back.
“I don’t know, I can barely see your eyes, I can barely see your skin,” he tells her.
“My skin is fine,” she claims.
“No, your skin shines a lot. Excuse me Frankie; something is happening to me, 
something that I don’t understand, I think I better leave. Let’s leave it at that. I feel 
strange. Maybe I am just a simple a simpleton who cannot admire you. And I don’t 
know how to love you.”
“Maybe”, she says. 
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Frankie apenas puede pararse; 
ha estado llorando la noche entera, 
cosa obviamente inusual en ella. 
Primero piensa “¡¡¡qué he hecho!!!”, 
pero luego cae en la cuenta que de 
nada se arrepiente, que lo que ha 
pasado simplemente ha sucedido 
sin su consentimiento. Está decidida 
en hacer algún cambio, algo que la 
anime. Después de un rato, piensa 
que necesita unas vacaciones. Un 
lugar donde sentirse a gusto. Un lugar 
solitario, cree. Un lugar donde ella 
sienta que está viva. 
Coje una guia de turismo y empieza a 
mirar. 
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The next morning, Frankie can 
barely stand up; she has been crying 
the entire night, something obviously 
unusual. First she thinks “What have I 
done!!!” Then she realizes that she 
regrets nothing, what has happened, 
has simply occurred without her 
consent. She is decided to make some 
change; something that will cheer her 
up. After a while she thinks she needs 
to take a vacation. A place to feel at 
ease. A lonely place, perhaps. A place 
where she feels she is alive.
She picks a tourist guide and starts 
browsing.
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Lo primero que ve es una playa hawaina. Y dice: Aun la playa más 
vacía estará llena de gente; además, hace mucho calor y el mar es 
muy azul. Quiero ir a un lugar sin gente. 
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The first thing she sees is a Hawaiian island. And so she says: Even 
the emptiest beach will be full of people; besides it is too hot and the 
sea is too blue. I want to go to some place with no people.
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El bosque es hermoso, no lo puedo negar; pero es taaaaan lleno, 
miles de vidas allá. Además, tiene mil colores. Quiero ir a un lugar 
sin gente y con poco color. 
The forest is beautiful, I can’t deny it; but it so crowded, thousands 
of lives there. Besides it has thousands of colors. I want to go 
somewhere with no people and only a little color.
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El desierto es increíble; gigante, sin gente y pálido; pero está medio 
seco, ¿no? Quiero ir a un lugar sin gente con poco color pero que no 
esté muerto. 
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The desert is incredible; gigantic, without people and pale; but it is 
quite dry, isn’t it? I want to go somewhere with no people and only a 
little color, but somewhere that is not dead.
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La nieve,¡la nieve!, la nieve es lo mejor. Ahí puedo ver mi rostro 
con más detalle que todo el lugar, ahí puedo decir que estoy caliente; 
¡¡¡es ahí donde quiero estar!!! Alla voy... 
 
The snow; the snow is the best!. There I can see my face in much 
more detail than the whole place, there I can say, “ I am hot.” That’s 
where I want to be!!!. I’m going there...
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